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В настоящее время аэропорты становятся не только транспортными авиаузлами, 
но и важной частью в мировой системе производственных отношений. Чтобы не 
остаться на обочине мировой экономики, необходимо создание аэротрополисов. 
Аэротрополис – это новая форма градостроительного образования, в котором 
экономика, инфраструктура и планировка подчинены аэропорту и находятся в радиусе 
25 км от него. 
Основной целью аэротрополиса является соединение бизнеса, 
высокотехнологического производства и перевозок. Также важной целью является 
разгрузка центра города. Люди, которые приезжают в город для деловых целей на 
недолгий срок, не выезжают за пределы аэротрополиса.   
Одним из важных плюсов аэротрополиса является положительная взаимосвязь, 
возникающая между ним и аэропортом. Развитие аэропорта привлекает компании, 
которым выгодна такая близость. К аэропортам стремятся бизнес-кластеры с высокими 
экономическими показателями. Появление таких фирм и производств дает мощный 
импульс, что приводит к увеличению грузо- и пассажиропотока. Это дает толчок к 
дальнейшему усовершенствованию аэропорта и притягивает новые компании в 
аэротрополис. 
Потенциал создания аэротрополиса на территории Самарской области 
обусловлен его расположением между двумя ядрами Самарско-Тольяттинской 
агломерации. Предпосылками создания являются: наличие крупных 
высокотехнологичных предприятий (ПАО «Кузнецов», ПАО «АвтоВАЗ», ООО 
«Авиакор», РКЦ «Прогресс», ОАО «Экран» и т.д.), удобное географическое 
расположение между Западом и Востоком страны, наличие вокруг территории с низким 
уровнем населения и малым уровнем застройки. 
Для реализации этого проекта необходимо: тесное сотрудничество с органами 
государственной власти для решения земельных вопросов и получения различных 
льгот; привлечение инвесторов для отраслевых предприятий и инфраструктурного 
комплекса; создание комфортных условий для развития туризма в регионе в целом; 
внедрение существующих природных объектов в проект аэротрополиса. 
Образование аэротрополиса на базе Международного аэропорта «Курумоч» 
может обеспечить мощное социально-экономическое развитие Самарского региона: 
увеличение его благосостояния, создание новых рабочих мест, повышение 
конкурентной способности региона, увеличение налоговых поступлений в бюджет. 
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